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 الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  ارة التعليم العالي والبحث العلميوز
  -بسكرة–جامعة محمد خيضر 
  واللغاتكلية الآداب 
 قسم علم الآثار الصحراوية




  ـــــلانــــطــــــــور عمــــــــران مدينــــــة وارجـت
  لامــــــيـــــــصــر الإســـــــلال العــــخــــ
  اـالقصر العـــتيق نمـــوذج
  (أثرية  –ة تاريخية ــدراس)
  
 
  ارــــم الآثــــــير في علــة لنيل شھادة الماجستــــــلرة مكم ّـــمذك
  * ةــــــــــار صحراويـــــــــــخصص آثـــــت  *
 
    :  رافـــــــت إشــتح                :                         من إعـــداد الطالــب  
  صالح بن قربة: د .أ  -          ور                             ـــد عاشــــصي -         
   
        أعضاء لجنة المناقشة
 الرقم اللقب والاسم الرتبة الجامعة الصفة
 1  علقمة جمال/ د  "أ" ذ محاضر قسمأستا بسكرة رئيسا
 2  بن قربة صالح/ د . أ أستاذ التعليم العالي الجزائر  ومقررامشرفا 
 3  عقاب محمد الطيب/ د   "أ"أستاذ محاضر قسم  الجزائر عضوا مناقشا
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